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WYDAWNICTWA 
STUDIIM JĘZYKA POLSKIEGO DLA CUOZOZlEMCÓW 
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
35-I ec I e Studium Języka Polskiego dla CudzozIe~>ców, jak zresztę 
każdy jubileusz, wywołuje potrzebę pewnej wielokierunkowej retro- 
spekcjl, podsumowań I oceny. Zacieraję się już powoli Ślady daw-
niejszej działalności tej nietypowej i przez ponad ćwierć wieku 
jedynej tego rodzaju instytucji w Polsce. Sporządzona tutaj część
I zestawienia bibliograficznego ma przedstawiać jeden z wielu ob-
szarów działalności Studium, ma dać ogólne spojrzenie na Studium 
jako zespołowego twórcę i wydawcę. Część druga - opublikowana w 
innym miejscu- ma ponadto zaprezentować czytelnikom zespół pracow-
ników dydaktycznych widziany przez pryzmat dorobku publicystycz-
nego nauczycieli.
Wykaz wszystkich wydawnictw Studium obejmuje 241 pozycji z lat 
1963-1987 wraz z wydawnictwami znajdującymi się w drukr. Ułożono 
je chronologicznie według lat wydania, a w każdym roku - alfabe-
tycznie. Wiele skryptów, zwłaszcza z przedmiotów kierunkowych, wy-
danych zostało w kilku częściach« Każda część skryptu funkcjonuje 
jednak oddzielnie, przeznaczona jest przeważnie do użytku na in-
nym etapie nauczania i opracowana jest na ogół przez Innych au-
torów. Dlatego w zestawieniu potraktowano Je jako oddzielne przed-
sięwzięcia autorskie I oddzielne pozycje wydawnicze.
Cała produkcja wydawnicza Studium została przygotowana przez 
pracowników Studium I przeznaczona jest do zaspokojenia potrzeb 
własnych tej instytucji. Zadania Studium z zakresu nauczania ję-
zyka polskiego l przedmiotów kierunkowych sę tak specyficzne, że 
w pracy z cudzoziemcami niemożna posługiwać się podręcznikami 
znajdującymi się w powszechnym obiegu księgarskim. Stęd ponad S3X 
wydawnictw to skrypty dla słuchaczy Studium. Do końca 1986 r. o -
pracowano i wydano 110 pozycji nowych oraz 107 wznowień. Wśród wy-
dawnictw nowych znalazło się 30 skryptów do nauki języka pol-
skiego, w tym 10 słowników, 9 skryptów z fizyki, w tym 4 słowniki, 
20 skryptów z matematyki, w tym 4 słowniki, 12 skryptów z chemii, w 
tym 3 słowniki, 8 skryptów z biologii, w tym 2 słowniki, 16 skryp-
tów z historii, w i edzy o Po I see i filozof i i, w tym 6 słown ików,
4 wydawnictwa informacyjne oraz 11 programów nauczani a .
Na skrypty do nauki języka polskiego Składcją się kursy wstę-
pne, kursy podstawowe, wybory tekstów ogólne lub o określonej tema-
tyce (np. dla grup rolniczych!, ćwiczenia gramatyczne, słowniki 
języka polskiego, słowniki dwu- lub к iIkujęzyczne do określonych 
skryptów. Także z poszczególnych przedmiotów kierunkowych opraco-
wano - oprócz skryptów zasadniczych - zbiory zadań (zadania rachun-
kowe, testowe itp.) oraz odpowiednie słowniki po Isko-francuskie, 
angi e Iski e, hiszpańskie, arabskie, wietnamskie, mongolskie i węgier-
skie. Przygotowanie dużej liczby skryptów z danego przeamiotu spo-
wodowane zostało zmianami programu nauczania w 35-letnim okresie 
działalności Studium, dostosowywaniem skryptów do kierunków stu^ 
diów i stałym doskonaleniem podręczników. Na przykład program 
matematyki w szkolnictwie średnim i wyższym ulegał radykalnej 
zmianie dwukrotnie w ostatnim ćwierćwieczu. Stad zmiany programo-
we w Studium i przygotowanie w latach 1969-1972 drugiej genera-
cji dwutomowego podręcznika matematyki. W  końcu lat siedemdziesią-
tych udoskonalono program, uwzględniono nowe trendy w nauczaniu 
matematyki, wydzielono 6 -tygodniowy kurs wstępny w oddzielny skrypt
i przygotowano czwarty *tom zawierający zadania. Poza tym opraco-
wano specjalny skrypt matematyki dla grup medycznych, a dla za-
awansowanych g*rup politechnicznych przygotowano skrypt geometrii 
wykreś Inej.
Autorami skryptów było 79 etatowych nauczycieli Studium, trzech 
nauczycieli spoza Studium związanych z tą placówką wykładami zle-
conymi, 7 studentów i absolwentów Studium wymienionych jako autorzy 
lub współautorzy słowników oraz studenci anonimowi, uczestniczą-
cy w opracowywani u słowników dwujęzycznych specjalistycznych, któ-
rych udział zaznaczono ogólnym stwierdzeniem "opracowano przy po-
mocy studentów wietnamskich" itp. Dynamikę produkcji wydawniczej 
Studium w ośmiu trzyletnich okresach ilustruje poniższe zestawie-
nie:
1963-
-1965
1966-
-1968
1969-
-1971
1972-
-1974
1975-
-1977
1978-
-1980
1981-
-1983
1984-D 
-1986 Razer
Język po I - 
sk i
skrypty 2 2 1 8 1 4 1 1 2 0
słownI к i - - 1 2 1 1 1 4 1 0
Przedmioty 
к i erun- 
kowe ł
skrypty 2 4 6 2 9 1 1 5 7 46
słown i к i - 1 - 7 2 4 4 1 19
Inne wyda- 
wn i c t wa - - 3 7 5 - - 15
Razem
p i erwszych
wydań 4 7 8 2 2 2 0 25 1 1 13 1 1 0
Wznowi eń 2 5 5 13 2 1 37 24 107
Nakłady skryptów ustalane « 9 * ze względu na technik« drukowa-
nia - na 900-1000 egzemplarzy dla skryptów ogólnego zastosowania I 
dla bardziej popularnych słowników, np. arabskich, hiszpańskich, 
angielskich, oraz 350-500 egzemplarzy dla wydawnictw o ograniczo-
nym zasięgu i mniejszym popycie, np. słownik polsko-mongolski. 
Student Arab z grupy pol I technicznej w czasie jednorocznego po-
bytu w Studium korzysta z ok. 20 skryptów: kurs wstępny języka 
polskiego, kurs podstawowy, ćwiczenia gramatyczne, wybór tekstów po-
li technicznych, słownik języka polskiego, słownik po Isko-arabskI do 
nauki języka polskiego, czterotomowy skrypt matematyki z wykazem 
zagadnień i słowniczkiem matematycznym poIsko-arabskim, dwutomowy 
skrypt fizyki ze zbiorem ćwiczeń i słownikiem fizycznym polsko- 
-arabskim, trzyczęściowy skrypt chemł i z odpowiednim słownikiem i 
zbiorem zadań, skrypt i tablice synchronIstyczne z wiedzy o Pol- 
see. Skrypty te bardzo rzadko odstępowane są innym studentom, na 
ogół sę "zaczytywane", bydf zatrzymywane przez absolwentów Studium
do wykorzystania podczas dalszych studiów. W  latach osiemdziesią-
tych zapotrzebowań ie Studium na skrypty wynosi to więc około 10 
tys. egzemplarzy rocznie.
Połowa wydawnictw Studium (pierwszych wydań) nie 'przekracza
6  arkuszy drukarskich (96 stron) formatu B5, na ogół są to 2-3 ar-
kuszowe broszurki, jedynie 5 pazycj-i p r z e k r a c z a  350 stron (naj- 
obszernie jsze sąi dawne jednotomowe wydanie fizyki - 487 s. oraz 
wielokrotnie wznawiany "Słownik Języka polskiego dla cudzoziemców"
S. Hrabcowej I I, Kalińskiej -445 s.). Ogółem wydano ponad 2 tys. 
arkuszy drukarskich, w tym na wznowienia przypada 1250 arkuszy.
i
Ponieważ wszystkie wydawnictwa Studium wydane zostały w Łodzi 
nakładem Uniwersytetu Łódzkiego, a wykaz wydawnictw uszeregowany 
został według łat wydań, opis bibliograficzny można było ograni-
czyć do podania autorów, tytułów, kolejności wydań, objętości i 
sporadycznie Innych Informacji. Podtytuły zawierające przeważnie 
pełną nazwą Studium skrócono do pierwszego wyrazu nazwy (Skrypt 
dla słuchaczy Studium,..). W  wykazie podano tylko inicjały Imion 
autorów. Rozwiązanie tych inicjałów praż alfabetyczne zorientowanie 
się w bibliografii ułatwia wykaz autorów i redaktorów.
Wykaz skrótów
Ы Ы  iogr. - bibllograf La rozszerz. - rozszerzony
Cz. - Część rys. - rysunek
i I. - i lustracja s. - s t rona
к . - karta t ab. - tabeI a
oprać. - opracował(a) tabl . - tablica
popr . - poprawiony UŁ - Uniwersytet
poszerz. - poszerzony Łódzk i
poz. - pozycja uzup. - uzupełniony
r . - rok wyd. - wydań i e
red. - redakc ja zmi e n . - zmi en i ony
4 ob . - zobacz
Wykaz publikacji
Wszystkie wydawnictwa ukazały się w Łodzi nakładem Uni wer syte tu 
Łódzk i ego.
1963
Д_. K u l a k  J., Ł a c i a k  W., Ż e l e s z k l e w i c z
I.« Język polski. Skrypt dla cudzoziemców. Cz. 1. 235 s.
Następne wydania po?a UŁ.
1964
2• K u l a k  J., Ł a c i a k  W., 2 e l e s z k i e w i c z  
».» Język po Isk i. Skrypt dla cudzoziemców. Cz. 2. 122 s.
Następne wydania poza UŁ.
_3_. M a z e r a n t  M. i Fizyka. Skrypt dla cudzoziemców. 337 s.
i I .
1965
_4_. H ł a d k o w a  A., M o r a w i e c  J., S t a r s k i  J.ł 
Teksty matematyczne. (Skrypt dla cudzoziemców). 254 s.
Omyłkowo wydrukowano: wyd 3.
1966
Jju L e s k  i e r o w a A., W e n c ł o w a J . ,  W i i n i e -  
w s k a-M y n c M.i Język polski. Ćwiczenia wdrażające dla cudzo-
ziemców. 186 s.
6 » M a z e r a n t  M.i Fizyka. Skrypt dła cudzoziemców. Wyd. 2 
popr. I rozszerz. 337 s. il.
1967
Ś m i a ł o w s k i  J.« Historia Polski. Skrypt dla słucha-
czy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. 75 s.
1968
w • _
J J ^ H ł a d k o w a  A., M o r a w i e c  J . , S t a r s k i J . t  
Teksty matematyczne. (Skrypt dia tudżoziemców), Wyd. 2. 242 *.
9. J e r o m  1 n T., W e n c e l  J., W l f n i e w s k a -  
-M y n c M.i Wstępny kurs języka polskiego. (Podręcznik dla nau-
czycieli). 2 2 1  k., maszynopis powielany jednostronnie.
10. J e r z e w s k i  J.t Słowniczek matematyczny polsko-an-
gielsko- f rancusko-h I szpaósk i dla słuchaczy Studium... 41 s.
1 1 . K w a s  i к 1., N o w a k o w s k a  [Mj 8 .« Chemia. Skrypt 
dla słuchaczy Stud i um...-Cz. 1. 131 s.
22_. M o r a w i e c  J.t Geometria. (Skrypt dła cudzoziemców). 
215 s. I I. tab.
13. S t a r s k i  J.i Wstępne teksty matematyczne. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... 162 s.
1969
14. F i j a ł k o w s k i  W . , N o w a k o w s k a  [m ] B.» Che-
mia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. 178 $. rys. tab.
15. G о I e v» s к i S.i Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium..i 
Cz. 3 (Chemia organiczna). 84 s, rys. tab.
16■ L e s k  i e r o w a  A., W  e n с I o w a  J., W i l n i e -  
w s k a-M y n с M.! Język polski. Ćwiczenia wdra*aj«ce dla cudzo-
ziemców. Skrypt. Wyd. 2. 187 s.
17_. M a z e r a n t  M. i Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studlun... 
Wyd. 3 popr. I rozszerz. 482 s, II. tab.
1970
18. G ł u s z k o w *s к i J.t Biologia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Nauka o człowieku. 117 c.  ryt. blbliogr. .
19_. G ł u s z k o w s к i J . t  Biologia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 2. Botanika. Zoologia. Biologia ogólna. 166 s. rys. 
bi b IIogr.
20. J a n i s z e w s k i  S., M a z e r a n t  M . . R u t k o -
w s k a  Е.» Fizyka.. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2 (Mate-
riały uzupełniające). 257 s..rys.
2_1_. N o w a k o w s k a  [M^ В ., K w a s i  к T .« Chemie.
S k r y p t  dla słuchaczy Studium... C z . 1. Wyd. 2 uzup. 142 s. 
Uzupełnienia da wyd. 2 wprowadziła [М.] В. Nowakowska.
1971
2 2 . J e r o m l n  Т.» Mały słownlk polsko-arabskI, Ola użytku 
studentów Studium.».Układ dwgszpaltowy, 238 szpalt numerowanych.
23. J e r z e w s k i  J., M o r a w i e c  J.: Matematyka. 
Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 1. 340 s. rys.
24. L e s k i e r o w a  A., W  e n с I o w a J ., W i í n i e-
/
w s k a-M y n c M . s Język polski. Ćwiczenia wdrażające dla cudzo-
ziemców. Skrypt. Wyd. 3. 171 s.
25. M  a z e r a n t  M. > Fizyka. Skrypt dta słuchaczy Studium... 
Wyd. 4 popr. 487 s. ii. tab.
26. Skrypt pomocniczy nr 1 *0 * (dla nauczycieli). Materiały po- 
■mocnicze do ćwiczeń fonetycznych, graficznych l ortograficznych.
Praca zbiorowa pod red. I. К a i l Л j k i e j. 6 6  k., maszynopis 
powielany jednostronnie.
1972
27. F i j a ł k o w s k a  W. , N o w a k o w s k a  [м] В . « 
Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 2. Wyd. 2. 166 s. rys. 
tab.
28_j G o í * w s k i S.: Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studium... 
Cz. 3 (Chemia organiczna). Wyd. 2. 89 s. rys. tab.
29. J e r z e w s k i  J.s Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 2. 187 s. rys.
30. J e r z e w s k i  J., M o r a w i e c  J.« Matematyka. 
Skrypt dla słuchaczy Studium,.. Cz. 1. Wyd. 2, 340 s. rys.
31. Program nauczania t>iologi 1 w Studium Jeżyka Polskiego dla 
Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez MNSzWIT 
w dniu 24 X 1972 r. 22 s.
32. Program nauczania chemii w Studium Języka Polskiego dla Cu-
dzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez MNSzWIT w 
dniu 24 X 1972 r. 20 s.
33. Wybór tekstów dla cudzoziemców. Kierunki humanistyczne. Te-
ksty wybrała i oprać. D. N  o w i с к а. 270 s.
1973
34. F i j a ł k o w s k a  W . , N o w a k o w s k a  [м] В .« Sło-
wnik chemiczny po Isko-wi etnamski. 33 s .
Oprać, przy pomocy studentów wietnamskich.
35. G ł u s z k o w s k  I J.» Słownik biologiczny polsko-an- 
gi e Isko-francuski. Skrypt dła słuchaczy Studium... 240 s.
36. G о I e w s к i S.» Słownik chemiczny po Isko-arabski. 42 s. 
Oprać, przy pomocy studentów arabskich.
37. J a n i  s z e w s k i  S., M a z e r a n t  M . . R u t k o -
w s k a  E.i Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. Wyd. 2 
uzup. 339 s. rys.
38. J e r o m  I n T.i Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia 
w mówieniu. 93 s.
39. J e r o m  i n T . j  Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia 
w pisaniu. Cz..1. 87 s.
40. J e r o m  i n T.; Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia 
w pisaniu. Cz. 2. 139 s.
41. J e r o m  I n T.; Słownik po isko-arabski do ćwiczeń w pi-
saniu. Cz. i. 21 s.
Oprać, przy pomocy studentów arabskich.
42. J a r o m i n  T.t Słownik po Isko-arabski do ćwiczeń w pl- 
san i u . C z . 2. 79 s.
Oprać, przy pomocy studentów arabskich.
43.•J e r z e w s k i  J.t Słownik matematyczny po Isko-arabski. 
38 s.
Oprać, przy pomocy studentów arabskich.
44. J e r z e w s k i  J.« Słownik matematyczny po Isko-wietnam- 
sk i. 19 s .
Oprać, przy pomocy studentów wietnamskich.
45. M a z e r a n t  M. i Słownik fizyczny poisko-arabski. 111 s. 
Oprać, przy pomocy studentów arabskich. -
46.Program nauczania języka polskiego w Studium Języka Polskie-
go dla Cudzoziemców w Łodzi. Oprać. S . H r a b c o w a ,  T. J e -
r o m !  n, A. W i e r z b o w s k a ,  M. W i ś n i e w s k a  
£-Mync]. 34 s.
47. R u t k  o w s к а Е.» Słownik fizyczny po Isko-wietnamski. 
83 s.
Oprać, przy pomocy studentów wietnamskich.
1974
48. B u d z  i a n  k a K., O l a c z e k  H., W r ó b l e w -
s k a  E.s Język polski dla cudzoziemców. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 1. Kurs podstawowy. 400 s < ił.
49. J e z i e r s k a  D . , S k w a r c z y ń s k a  H., Z a -
t o  w s к a-M а I ą g O.sJęzyk polski. Wybór tekstów z ćwiczeniami 
dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... 71 s.
50. Język polski. Wybór tekstów i ćwiczeń dla grup politechni-
cznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Praca zbiorowa. Cz. 1-2. 
127 s.
Oprać, i Cz. 1' opracowanie tekstów i ćwiczeń A. W i e r z b o -
w s k a ;  konsultacja [M.] 8 . Nowakowska; cz. 2: opracowanie tekstów 
W. F i j a ł k o w s k a ,  S. G o l e w s k i , A .  H ł a d k o w a ,  
W. Ł a c i a k ,  M. M a z e r a n t ,  [M.] B. N o w a k o w s k a ,  
M, W  i i n i e w s k a-M y n c; oprać, ćwiczeń M. W i ś n i e w -  
s k a-M y n с . ,
51. K l u s z c z y ń s k i  R.i Język polski. Wybór tekstów e- 
konomiczno-socjologicznych. Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy 
Studi urn... 62 s .
52. N o w a k o w s k a  M. B.i Chemia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. 217 s. il. tab.
53. ś m i a ł o w s k i  J.i Historia Polski. Skrypt dla słu-
chaczy Studium... Wyd. 2 popr. i uzup. 104 s. mapki.
1975
54. H r a b c o w a  S., K a l i ń s k a  l.i Słownik czasow-
ników polskich. Materiały pomocnicze. Skrypt dla słuchaczy Stu- 
d i urn. .. 207 s.
55. J e r z e w s k  i J.i Zbiór ćwiczeń z matematyki. Skrypt 
dla słuchaczy Studium... 144 s.
56. Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny. Praca zbiorowa 
pod red. O. J e z i e r s k i e j .  132 s.
Autorzyt G. 8 a r a n o w s k a ,  G. B a z y  l e w i  c z ,  M. D z I e- 
w i s  z, T. J e r o m i n ,  D. J e z i e r s k a ,  H. K i c i ń -
s k a ,  R. K l u s z c z y ń s k i ,  J . K u c h a r c z y k ,  B. Ł a 
c l a k ,  E. M a d e j ,  M. M ą c z y ń s k a ,  O . N o  w i e k a ,  
A. O m  u I e c k a, J. P a n k i e w i c z ,  K. P i a s e c z n a ,  
E . P r z e ź d z i e c k t ,  K. S k o w r o ń s k a ,  M. S z с z e- 
p a ń s k a ,  M, S z y m a ń s k i ,  E . W r ó b l e w s k a .
57. K a r o w i  с z G.s Pytania testowe z chemii. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... Cz. 1. 219 s. tab.
58. K a r o w i  c z  G.« Pytania testowe z chemii. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... Cz. ?. 165 s. tab.
59. t e  s k i e r o w a A., W  e n с I o w a J., W  i i n i e- 
w s k a-M y n c M . «' Język polski . Ćwiczenia wdrażające dla cu-
dzo? iemców. Wyd. 4, 190 s.
60. M a z e r a n t  M.i Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Wyd. 5 popr. 487 s. II. tab.
61. M i c h o w l c z  J.« Wiedza o Polsce. Skrypt dla studen-
tów Studium... 143 s.
1976
62. B u d z  i a n k a  K., O l  a c z e к H., W r ó b l e w -
s k a  E.« Język polski dla cudzoziemców. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 1. Kurs podstawowy. Wyd. 2 popr. 400 s. II.
63. H r  a b c o w a  S,t K a l i ń s k a  l.i Słownik czaso-
wników polskich. Materiały pomocnicze. Skrypt dla słuchaczy Stu-
diem... Wyd. 2. 207 s.
64. Język polski. Wybór tekstów I ćwiczeń dla druP politechni-
cznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Praca zbiorowa. Cz. 1-2. 
Wyd. 2. 127 s.
Oprać.: zob. wyd. 1, 1974, poz. 50.
65. K a r o w i c z G.i Pytania testowe z chemii. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... C z . 1. Wyd. 2. 219 s. tab.
6 6 . K w a p i ń s k l  W., W e s o ł o w s k i  J .» Matematyka. 
Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 1. 112 s. rys. tab.
Redaktor skryptu« A. F r i e s к e.
67. M  i c h o w i с z J.« Wiedza o Polsce. Skrypt dla słucha- 
' czy Studium... Wyd. 2 popr. i rozszerz. 157 s. It. tab. mapa.
6 8 . M o r  a w  i e c  J.: Podstawy geometrii wykreilnej. 74 s. 
Red, skryptu! T. Z a j у c.
1977
69. F i j a ł k o w s k a  W . i Mały słownik chemiczny polsko- 
-mongolski do skryptu "Chemia" cz. 1-3. Ola studentów Studium... 
53 s.
Oprać, przy pomocy studentów mongolskich.
70. F i j a ł k o w s k a  W., N o w a k o w s k a  M. 8 .: Che-
mia. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. Wyd. 3 uzup. 208 s. 
rys. tab.
Red. skr/ptus G. K a r o w I с z.
71. J a n i s z e w s k i S . ,  M a z e r a n t  M . , R u t k o -
w s k a  E.s Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 2. Wyd. 3. 
341 s. rys. •
7.2,.; J e r z e w s k  I J.i Zbiór ćwiczeń z matematyki. Skrypt 
dla słuchaczy Studia... Wyd. 2. 145 s.
22л. К а г o w i с z G.i Pytania testowe z chemii. Skryot dla 
słuchaczy Studiem... Cz. 2. Wyd. 2 popr. 165 s. tab.
74^ L e s k i e r o w a  A., W e n c l o w a  J., W  i f n l  e- 
w s k a-M y n c M.i Język polski. Ćwiczenia »drażajęce dla cudzo-
ziemców. Wyd. 5 popr. 190 s.
75. Matematyka. Wykaz zagadnień do powtórzenia. 16 s.
76. M  a z e r a n t M . « Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studiem.. 
Wyd. 6 . 487 s. rys. tab.
7jFy M i c h ó w  I с z J.i Tablice synchron i st yczn© historii 
PRL. 1944-1974. Skrypt dla słuchaczy Studium... 62 s.
78^ M  i c h o w i c z J., K r u k o w s k i  M.i Słownik-an- 
gielsko-francusko-nlszpański do skryptu J. Michowlcz "Wiedza o Pol-
sce" dla słuchaczy Studium... 44 s.
23iz Program nauczania fizyki w Studium Języka Polskiego dla Cu-
dzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez Rektora 
UŁ w dniu 6  I 1977 r. 15 s.
1!Ъ Pros1"**10 nauczania geografii w Studium Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez Rektora 
UŁ w dniu б I 1977 r. 5 s.
«И. Program naucz-nla historii w Studlun Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez Rektora 
UŁ w dniu 6  I 1977 r. ,10 j,
B2_. Program nauczania Języka polskiego w Studium Języka Pol-
skiego dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony 
przez Rektora UŁ w dniu 7 XI 1977 r. 43 s.
8JL. Program nauczania matematyki w Studium Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez Rektora 
UŁ w dniu 6 I 1977 r. 13 s.
84^ Program nauczania wiedzy o PRL w Studium Języka Polskiego 
dla Cudzoziemców w Uniwersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez R e -
ktora UŁ w dniu 6  I 1977 r. 10 ».
• !ii R  “ b • j S.i Ćwiczenia i testy z mechaniki . Skrypt dl 
słuchaczy Studium... 93 s*
8 6 . Wykaz tematów z propedeutyki filozofii realizowanych w Stu-
dium Języka Polskiego dla Cudzozlemców w Uniwersytecie Łódzkim; za-
twierdzony przez Rektora UŁ w dniu 6 I 1977 r. 2 s.
1978
87. S u d z i a n k a  K., О I л c z u k H., W r ó b l e w -
s k a  E.! Język polski dla cudzoziemców. Skrypt dla, słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Kurs wstępny. Wyd. 3. 399 s. il.
Winno byór -Kurs podstawowy..
88_. H r a b c o w a  S.ä Ćwiczenia gramat-yczne z języka pol-
skiego. Skrypt dla słuchaczy Studium... 168 s.
Red. skryptu! U. D z i ó b a ł t o w s k  a-C h c i u к
89. J e r z e w s k i  J.t Niektóre pojęcia geometrii elemen-
tarnej. Elementy geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Elementy 
rachunku prawdopodobieństwa. Materiały pomocnicze dla słuchaczy 
Studium... 92 s. rys.
90. J e r z e w s k  i J.« Wstęp do matematyki. Materiały po-
mocnicze dla słuchaczy Studium... 48 s. rys.
91. Język polski dla cudzoziemców, Kurs wstępny. Pod red. O. 
J e z i e r s k i e j  i G. B a r a n o w s k i e j ,  215 s. tab. 
Autorzy! G, B a r a n o w s k a ,  G, B a z y ł e w l c z ,  M. 
O z i e w l s z ,  T. J e r o m l n ,  O. J e z i e r s k a ,  H, 
K i c i ń s k a ,  R. K l u s z c z y ń s k i ,  J. K u c h a r -
c z y k ,  8. Ł a c i a k ,  E. M  a d e j, M. M  g c z у ń s к a, 
A . ^ O m u l e c k a ,  J. P a n k i e w i c z ,  K, P i a s e c z -
n a ,  E. P r z e i  d z l e c k  i, K. S k o w r o ń s k a ,  M. 
‘S z c z e p a ń s k a ,  M. S z y m a ń s k i ,  E. W r ó b l e  w- 
s к a. •
92. Język polski. Wybór tekstów o Polsce. Materiały dla słucha-
czy Studium.,. Pod red. К. К o ń c z а I i к, К. K a s z y ń -
s k i e j ,  M. K o z ł o w s k i e j .  90 s.
Autorzyi G. B a r a n o w s k a ,  T. D ę b s k a ,  K. K a s z y  ń- 
s к a, K. K o  ń c z а I i к, М. К o z ł o w s k a, J. К u-
c h a r c z y k ,  A. 1 _ e s  k i e r o w a ,  E . M a d e j .  M . M ą -  
c z y ń s k a ,  H. O l a c z e k ,  A . O m u l e c k a ,  J . P a n -
k i e w i c z ,  M. S a j e n c z u k ,  M. S z c z e p a ń s k a ,  J. 
/• e n с I o w a , J. W e s o ł o w s k i ,  A. W i e r z b o w s k a ,  
M . W  i ś n I e w s k a -M y n с , K. W r ó b e l ,  E. W y r ę b o -  
w s k a-B a j  o r .
93. K i с i ń s k  a H., M  i c h o w .  i c z  J .« Sławn i Po I асу. 
Materiały pomocnicze do nauczania języka polskiego i historii. 
Skrypt dla słuchaczy Studium... 179 s. ił. bib i i ogr.
5-4* K l u s z c z y ń s k i  R.* Język polski. Wybór tekstów
ekonomiczno-socjologicznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd.
2. 48 s.
Red. skryptu» H. W  i e c z o r e k .
95. M l c h o w i c z J., K o l e n d o  I., N g u y e n  
H u /ü D u n g ,  B i n  D o n g »  Słownik pp Isko-wietnamski do 
skryptu J. Michpwicz "Wiedza p Pptsce“ dla słuchaczy Studiem... 43 s.
96. M i c h p w i c z  J., 0 r b a n I.« Słpwnik polsko-wę-
gierski do skryptu J. Michowicz "Wiedza o Polsce" dla słuchaczy 
Studium... 37 s.
97. N o w a k o w s k a  M. В.» Chemia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Wyd. 2. 225 s. it. tab.
98. Program nauczania historii sztuki w Studium Języka Pol-
skiego dla Cudzoziemców w Uni wersytecie Łódzkim; zatwierdzony przez 
Rektora UŁ w dniu 7 IX 1978 r. 5 s.
1979
99. F r I e s k e A., J e r z e w s k  i J., R a d a s z e- 
w s к a J.i Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. 
256 s.rys. lab.
Red. skryptui W. W i I c z у ń s к ?.
100. Guide for students. 20 s.
101. Gui de-infprmateur pour les étudiants du Studium Jeżyka 
Polskiego dla Cudzoziemców . 19 s.
102. H r a b c o w a  S.i Ćwiczenia gramatyczne z języka pol- 
skiego. Skrypt dla słuchaczy Studium,.. Wyd 2. 168 s.
Red. skryptu» U. D z i ó b a ł t o w s k  a-C h с i u k.
103. H r a b c o w a  S., K a l i ń s k a  I.» Słownik jeżyka 
polskiego dla cudzoziemców. 445 s.
Red. skryptu» H. W i e c z o r e k .
104. informador para estudiantes. 2 0  s.
105. Informator dla studentów. 20 s.
106. J e  r z e w s к i J.i Słowniczek po Iskp-angie Isko-francus- 
ko-hiszpański dp skryptu "Matematyka" dla słuchaczy Studium... 32 s.
107. J e r z e w s k !  J.i Zbiór ćwiczeń z matematyki. Skrypt 
dla słuchaczy Studium... Wyd. 3. 145 s,
108. J e r z e w s k  i J., K w a p i ń s k i  W., M p r a -  
w i e с J.s Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 3. 
209 s. rys.
Red. skryptu: W. W i l c z y ń s k i .
109. J e z i e r s k a  D., S k w a r c z y ń s k a  H., Ż a -
l e  w s к a-M а I э g D.s Język polski. Wybór tekstów z ćwicze-
niami dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2 
poszerz. 180 s. tab.
110. Język polti' l. Wybór tekstów o Polsce. Materiały dla słu-
chaczy Studium. .. Pod red. K . K o ń c z  a I I k, K, K a s z y ń -
s k i  e j4 M. K o z ł o w s k i e j .  Wyd 2.' 90 s.
Autorzyi zob. wyd. 1, 1978, poz. 92.
111. K w a p  i r i s k  1 W., W e s o ł o w s k i  J.iMat ema ty-
ka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz.1. Wyd. 2 popr. 126 s. rys, 
tab.
Red. skryptu: C. R a u s z e r.
112. M i c h o w i c z  J.' Polska współczesna. Skryot dla 
słuchaczy Studium,,. 173 s. rys. tab. mapy.
Red. skryptu: B. R a k o w s k i .
113. M i c h o w i e * -  J.» Wiedza o Polsce. Skrypt dla słu-
chaczy Studium... Wyd. 3 popr. 93 s.
114. M i c h o w i c z  J., B a l o u s h a  D a w o o d I * 
b r a  h i m ,  H o u s s l n  B e n  D o k h a m  Słownik po I - 
sko-arabskl do skryptu J, Michowie* "Wiedza o Polsce" dla słu-
chaczy Studium... 49 s.
1980
11$. B u d z i a n k a  K., O l a c z e k  H., W r ó b l e w -
s k a  E.s Język polski, dla cudzoziemców. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 1. Kurs podstawowy. Wyd. 4. 399 s. II.
116. C z e r n i  k M, , Z a j ę ć  T.: Matematyko. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... Cz. 4. Zadania. 269 s. rys» tab.
Red. skryptu« W. W i I с z у ń s к I.
117. ŕ I j a ł k o w s к a W . i Zadania I ćwiczenia z chemii. 
Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1. Zadania, 114 s. ii, tab. ♦ 
odpowiedzi (107 s.). . ■ ■
118. F r l e í k e  A,, J e r z e w s k l  J., R a d a s  z e- 
w s к a J.« Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. 
Wyd. 2. 256 s. rys. tab.
Red. skryptui W. W  I I  c z  y ri s к i.
119. H r a b с o w a S.: Ćwiczenia gramatyczne z języka pol-
skiego. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 3. 168 s.
Red. skryptu: U. D z l ó b a ł t o w s k  a-C h с i u k.
120. J e r z e w s k  i J.i Słowniczek po Isko-angi e Isko-francu- 
sko-hiszpańskI do skryptu "Matematyka" dla słuchaczy Studium... 
Wyd. 2. 32 s.
121. J e r z e w s k !  J., K w a p i ń s к i W., M o r a -
w i e c  J.! Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 3. 
Wyd. 2. 209 s.
Red. skryptu: W. W I  I c z у ń s к i .
122. Język polski dla cudzoziemców. Kgrs wstępny. Pod red. D. 
J e z i e r s k i e j  I G. B a r a n o w s k i e j .  Wyd. 2 
popr. i rozszerz. 215 s. (
Autorzy: zob, wyd. 1, 1978, poz. 91.
123. Język polski. Wybór tekstów i ćwiczeń dla grup politech-
nicznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 1-2. Wyd. 3. 128 s. 
Oprać.: zob. wyd. 1, 1974, poz. 50.
124. K a r o w i c z  G.: Pytania testowe z chemii. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... Cz. 1. Wyd. 3 uzup. i popr. 215 s. tab.
125. K a r о w I c z ,G.i Pyt an la tes towe z cheml 1 . Skrypt 
dla słuchaczy Studium... C z . 2. Wyd. 3 uzup. 165 s. tab.
126. K a r o w i c z  G.; Zadania i ćwiczenia z chemii z odpo-
wiedziami. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. 192 s.
127. L e s k  t e r o w a  A., W e n c l o w a  J., W  i 5- 
n i e w s k a-M y n с M.: Język polski. Ćwiczenia wdrażające dla 
cudzoziemców. Wyd. 6 . 190 s.
128. Matematyka. Wykaz zagadnień do powtórzenia. Wyd. 2. 16 s.
129. M  i c h o w I c z J.: Historia Polski. Wybrano zagadnie-
nia. Cz . 1 skryptu "Wiedza o Polsce" dla słuchaczy Studium... 73 
s. mapka.
Podano błędnie: wyd. 2.
130■ M l c h o w i c z  J., B l ł e g  M e r g e n :  SI own I к 
polsko-mongolski do skryptu J. Mlchowicz “Wiedza o Pólsce4 . 36 s.
131. N i a d ź w l e c k i  W.: Propedeutyka filozofii. Skrypt 
dla słuchaczy Studium... 125 s.
132. R u b a j S.: Ćwiczenia i testy z mechaniki. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... Wyd. 2. 92 s.
1981
133. B u d z l a n k a  K., O l a c z e k  H., W r ó b l e w -
s k a  E.: Język polski dla Cudzoziemców. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Kurs podstawowy. Wyd. 5. 399 s. Ił.
134. F i j a ł k o w s k a  W., N o w a k o w s k a  M. В.; 
Chemia, Skrypt dla słuchaczy Studium.,. Сz. 2. Wyd. 4 uzup. 208 s. 
rys. tab.
135. G ł u s z k o w s k i  J., S k o w r o ń s k a  К,: Język 
polski. Wybór tekstów i ćwiczeń dla grup rolniczych. Skrypt dla 
słuchaczy Studium,.. 206 s.
136. G o t e w s к i S.t Chemia. Skrypt 'dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 3 (Chemie organiczna). Wyd. 3. 89 s.
137. H r a b c o w a  S., K a l i ń s k a ,  l.i Słownik języka 
polskiego dla cudzoziemców. Wyd. 2. 445 s.
Red. skryptu: H. W  i e c z o r e k .
138. J a k u b o w s k a  T.i Tablłce synchronistyczne do 
dziejów Polski 960-1945. Skrypt dla słuchaczy Studium... 43 s.
139. J e r z e w s k !  J., R u b a j  S. i Elementy matematy-
ki dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... 48 s. rys.
140. Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny. Pod red. O. 
J e z i e r s k i e j  I G. B a r a n o w s k i e j .  Wyd. 3. 215 s. 
łab.
Autorzyt zob. wyd. 1, 1978, poz, 91.
141. K r u k o w s k a  H., R u b a j  S., S ł u g o c k a  
E., Ś w i ą t e k  J.i Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Studium.,. Cz.
1. 204 s . rys. tab.
142. K u c h a r c z y k  J.i Język polski. Kurs wstępny. M a -
teriały pomocnicze. 192 s.
143; M a z e r a n t  M., M a z e r a n t - G r y c z y ń s k a  
H.i Słownik polsko-ang í e Isko* f rancusko-h i szpańskl do skryptu "Fi-
zyka" dla słuchaczy Studium... 135 s.
144« N g u y e n  H u ' Q D u n g !  Mały słownik techniczny pol-
sko-wietnamskí. VIII, 426 s.
• ' ' ' ■ • • ' . . .' ’ ^ . 
145^ , N o w a k o w s k a  M. B,« Chemia. Śkrypt dla słuchaczy
Studium... Cz. 1. Wyd. 3 uzup. 225 s. N.. tab. tabl.
146. P ? k o w s к a A,i Słownik terminów historycznych. Ma-
teriały pomocnicze z zakresu historii I wiedzy o PRL, Skrypt 
dla słuchaczy Studium... 23 s.
1982
147, C z e r r\ i k M . , Z a j ą c  T.i Matematyka. Skrypt dla 
słuchaczy Stud i um.,, C z . 4. Zadania. Wyd. 2 popr. 269 s. rys. tab.
Red. skryptu* W. W i I o z v ń s к l.
148. F r I e s k e A., J e r z e w s k i  J,, R a d a s z e -  
w s k a J.s Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 2 . 
Wyd. 3. 256 s. rys. tab.
Red. skryptuí W. W  I I c z y ri s к i .
149. M r a b c o w a  S.: Ćwiczenia gramatyczne z języka pol-
skiego. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 4. 168 s.
Red. skryptu! U. O z l ó b a ł t o w s k  a-C h c i u к
150. H r a b c o w a  S., K a l  I ń s k a  I.« Słownik języka 
polskiego dla cudzoziemców. Wyd. 3. VIII, 444 s.
Red. skryptu: H. W I e c z o r e k .
151. J a n i s z e w s k i  5-., S w i y t e k  J.i Fizyka. 
Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2. 225 s. rys.
152 . J e r z e w s k i  J.i Słowniczek po Isko-angi e |sko-fran- 
cusko-hiszpariski do skryptu "Matematyka" dla słuchaczy Studium... 
Wyd. 3. 32 s.
153■ J e r z e w s k l  J.: Słownik matematyczny polsko-arab- 
Skl. Wyd. 2. 38 s.
154. J e r z e w s k  I J., K w а р i ri s k i W., M o r a -
w i e c  J.: Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 3. 
Wyd. 3. 209 s . rys.
Red. skryptui W. W i I c z y ń s k  i.
155_j Język polski. Wybór tekstów o Polsce. Materiały dla słu-
chaczy Studium... Pod red. K. K o ri c z а I i к, K. K a s z y  ri-
s k  I e j, M. K o z ł o w s k i e j .  Wyd. 3. 8 6  s.
Autorzyi zob. wyd. 1, 1978, poz. 92.
156. K u c h a r c z y k  J.» Język polski. Kurs wstępny. Skrypt 
dla studentów Studium... Wyd. 2 popr. 192 s. tabl.
157. K w a p l r i s k i  W., W e s o ł o w s k i  J.i Matema-
tyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 1. Wyd. 3. 126 s. rys. 
tab.
158. L e s k i e r o w a  A., W e n  с I o w a  J., W i ś -
n i  e w s k a-M y n c M . í Język po l ski. Ćwiczeni a wdrażające dla 
cudzoziemców. Wyd. 7. 190 s.'.
Podano mylnie nazwłsko współautorki! Michalina Wliniewska-MInc.
159. Matematyka. Wykaz zagadnieri do powtórzenia. Wyd. 3. 16 s.
160. M  a z e r a ri t M. i Słownik fizyczny po I s|<o-arabsk i . Wyd.
2 . 1 1 1  s.
161. M  I c h o w  I с z J.i Wiedza o Polsce. Skrypt dla stu-
dentów grup po I i technicznych, medycznych I rolnic7 ych Studium... 
Wyd. 4 zmien, I popr. 83 s. rys. tab
162^ N o w a k o w s k a  M. 0.i Chemia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... C z . 1. Wyd. 4. 225 s. II. tab.
1983
163. B u d z i a n k a  K., O l a c z e k  H., W r ó b l e w -
s k a  E.i Język polski dla cudzoziemców. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Kurs podstawowy. Wyd. 6 . 399 s. H .
164. G ł u s z k o w s k i  J.s Biologia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Nauka o człowieku. Wyd. 2. 117 s. rys. bibllogr.
165. G ł u s z k o w s k l  J .> Biologia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 2. Botanika. Zoologia. Biologia ogólna. Wyd. 2. 166 
s. rys. b i Ы  i ogr.
1 5 6 . G ł u s z k o w s k  I J.« Słownik biologiczny polsko-an- 
gi• Isko-francuski. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2. 240 s.
167. G о I e w s к i S.i Słownik chemiczny poIsko-arabskl. Dla 
słuchaczy Studium... Wyd. 2. 42 s.
Oprać, przy pomocy studentów arabskich.
16B. H r a b c o w a  S.: Ćwiczenia gramatyczne z języka pol-
skiego. Skrypt dła słuchaczy Studium... Wyd. 5. 168 s.
Red. skryptut U. D z i ó b a ł t o w s k  a-C h с I u k.
169. J e r z e w s k l  J.i Słownik matematyczny polsko-arab- 
ski. Wyd. 3. 38 s.
170. J e r z e w s k !  J.j Wstęp do matematyki. Skrypt dla 
słuchaczy Studium... 60 s..rys.
W oprać, uczestniczyli! M. B o r k o w s k a ,  P. M u s z y c k i ,  
M. W !  k t o r o w s k  i.
171. Język polski. Wybór tekstów i ćwiczeń dla grup politech-
nicznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... C z . 1-2. Praca zbiorowa. 
Wyd. 4. 128 s.
Oprać.J zob. wyd. 1, 1974, poz. 50.
172.  K r u k o w s k a  H. ,  R u b a j  S. ,  S ł u g o c k a E . ,  
Ś w i a t e k  J .> F i z y k a .  S k r y p t  d l a  s ł u c h a c z y  S t u d i u m .  . . Cz.  1. 
Wyd. 2 .  204 s .  r y s .  t a b .
173. K u c h a r c z y k  J.i Język polski. Kurs podstawowy. 
Materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium... 155 s.
174. K w a p l ń s k i  W., W e s o ł o w s k i  J.s Ma t ema t у- 
ka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. t. Wyd. 4 popr. 126 s.
175. M  a z e r a n t M.i Słownik fizyczny po Isko-arabskI dla 
s-łuchaczy Studium... Wyd. 3. 111 s.
176. M i с b о w i c z J.i Tablice synchron i styczne historii 
PRL 1944-1974. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2. 62 s.
177. M  i c h o w I c z J., 8 а I o u s h a D a  w.o o d  I - 
b r a h l m ,  H o u s s i n  B e n  D o k h a n> Słownik pol- 
sko-arabski do historii I wiedzy o PRL dla słuchaczy Studium... Wyd.
2. 49 s.
178• M  i c h o w I c z J., K r u k o w s k i  M.i Słownik
polsko-angielsko-francusko-hlszpariskI do skryptów J. Miehowicz z 
historii Polski i wiedzy o PRL dla słuchaczy Studium... Wyd. 2. 
44 s.
179. Słownik poisko-arabski pod red. T. J e r o m l n a  .do 
skryptu * Język polski. Kurs podstawowy*. Ola słuchaczy Studium... 
74 s.
180. W n u k  M., R o d r i g u e  z-P a r I s J.i Słownik 
biologiczny poisko-hiszpariski dla słuchaczy Studium... 192 s.
1964
**8,1 • G о I e w s k i S.« Słownik chemiczny po I sko-arabsk I . Wyd.
3. 42 s.
182• Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny. Pod red. D. 
t J e z i e r s k i e j  I G. B a r a n o w s k i e j .  Wyd. 4. 215 s. 
Autorzy: zob. wyd. 1, 1976, poz. 91.
183, К u c h a r c z y k  J.» Język polski. Kurs wstępny. 
Skrypt dla studentów Studium ... Wyd. 3. 192 s.
185, L e s k l e r o w a  A., W e n c l o w a  J., W i l -
n i e  w s к a-M y n c M . « Język polski. Ćwiczenia wdrażające ťla 
cudzoziemców. Wyd. 8. 190 s.
185. M i c h o w i c z  J.i Wiedza o Polsco (1939-1990). Wy-
brane zagadnienia. Skrypt dla studentów grup politechnicznych, me-
dycznych I rolniczych Studium... Wyd. 5 popr. 83 s. rys.
1985
186. B u d z i a n k a  K., O l a c z e k  H., W r ó b l e w -
s k a  E.i Język polski dla cudzoziemców. Skrypt dla słuchaęzy 
Studium... C z . 1; Kurs podstawowy. Wyd.7. 399 s. II.
187 r f i  j a ł k o w s k a  W., N o w a k o w s k a  M. B.i 
Chemia. Skrypt dla słuchaczy Studio... Cz. 2. Wyd. 5. 208 s. rys. 
tab»
1SŁ P r i e s k e  A., J e r z e w s k i  J., R a d a s z e -
w s к a J.i Matematyka. Skrypt dla słuchaczy Studium... Cz. 2, 
Wyd. 4. 256 s. rys. tab.
Rad. skrypťVii W. W I I с z у Л s к i,
189. G r z e j d z i a k  E., S t e c  B.i Chemia organiczna.
Skrypt dla słuchaczy Studium... 197 s.
ł
1&Q. H r  a -b x  -o -w 3 ...S.i' Ćwiczeni* gramatyczne z języka poi- 
skiego. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 6'. 168 s.
Red. skryptui U. D z i ó b a ł  t o w s k  a-C h с i u k,
191 f J a k u b o w s k a  Т.» Tablice synchron i styczne do dzie-
jów Polski 960-1945. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2 popr. 
38 s.
192. J a k u b o w s k a  T., K o l e n d o  I., M l  c h от 
« ł e z  J.i Historia Polski (do 1945). Skrypt dla słuchaczy grup 
humanistycznych i ekonomiczno-socjologicznych Studium... Pod 
red. J. M  i c h o w I с z. 268 s.
193. J e r z e w s к I J.? Słownik matematyczny polsko-arab- 
skł. Wyd. 4. 38 s. •
194. J e r z e w s k  i J., R u b a j  S.iEIemen ty ma t ema t yk1 
dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2. 48 
s. rys.
195. J e z i e r s k a  D., S k w a r c z y ń s k a  H., Ż a -
l e  w s к a-M а I ą g D. i Język polski. Wybór tekstów z ćwicze-
niami dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd.
3. 180 s. tab.
1 9 6 Język polski. Wybór tekstów o Polsce. Materiały dla słu-
chaczy Studium.., Pod reď. К. К о А с z a I I k, K. K a s z у ń- 
s k  i e j, М. К o z ł o w á k i e j. Wyd. 4. 8 6  s.
Autorzy* zob. wyd. 1, 1978, poz. 92.
197. K r u k o w s k a  H . , R u b a j  S., S ł u g o c k a E . ,  
Ś w i ą t e k  J.i Fizyka. Skrypt dla słuchaczy Stud i um. .. C z . 1. 
Wyd. 3. 204 s. rys. tab.
198. M a z e r a n t  M.: Słownik fizyczny po Isko-arabski dla 
słuchaczy Studium... Wyd. 4. 111 s. ,
199. M a z e r a n t  M., M a z e r a n t - G r y c z y r f s k a  
H . t Słownik po Isko-angi e Isko-francusko-hiszpański do skryptu "Fi* 
гука" dla słuchaczy Studium... Wyd. 2. 135 s.
200. M i c h o w i c z  J., 8  a I o u s П а  D a w o o d I b r a h i m ,  
H o u s s i n  B e n  D o k h a n i  Słownik po Isko-arabski do hi-
storii i wiedzy o PRL dla słuchaczy S t u d i u m ; W y d .  3. 49 s.
201. M  i c h о w i c z J-i K r u k o w s k i  M.: Słownik ool- 
sko-angi e Isko-1rancusko-hiszpański do skryptu J. Mlchowicz z histó-
rii Polski i wiedzy o PRL dla słuchaczy Studium... Wyd. 3. 44 s.
202. N o w a k o w s k a  M . B. t Chemia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... C z . 1. Wyd. 5. 225 s. il. tab.
203_. P e n c z e k B.i Biologia. Skrypt dla ( słuchaczy Stu-
dium... Cz. 1. Biologia ogólna. 39 s. rys.
204. p e n c z a k B.: Biologia. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... C z . 2. Botanika. 134 s. rys.
205j_ P e n c z a k B.s Biologia. S-crypt dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 3. ľoologla. 166 s. rys.
206. P e n c z .a k ô.: Biologia. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Cz. 4. Wybrane zagadnienia z genetyki i biologii ewolu-
cyjnej. 40 s. rys.
207. Słownik colsko-arrbskI do skryptu Domicęli Jezierskiej i 
Grażyny BaranowSK i $ j "Język polski dla cudzoziemców - kurs wstę-
pny* dla słuchaczy Studium... Pod red. Henryki K i с i O s k i e j .
34 s.
19P6
2GB. H r  a b  с o w a  S., K a l i ń s k a  I.s Słownik języka 
polskiego dla cudzoziemców. Wyd. 4l 448 s.
Red. skryptu: H. W i e c z o r e k .
209. J a n i s z e w s k i  S., S w i y t e k  J.: Fizyka. 
Skrypt dia słuchaczy Studium... Cz. 2. Wyd. 2. 225 s. rys.
210. Kalendarium niektórych świąt i rocznic obchodzonych w _ 
Polsce (materiały informacyjne). Praca zbiorowa pod red. J. M I-
c h o w i с z. 62 s.
Auto^zysG. B a r a n o w s k a ,  W . D e m b o w s k i ,  T. J a k u -
b o w s k a ,  I . J e r o m i n ,  I.T. K o l e n d o ,  E . M a -
d e j ,  M. M ą c z y ń s k a ,  J . M i c h o w i c z ,  E . P a w l i k ,  
• A . P ą k o w s k a ,  M . S z a j n e r t ,  M . W ’ k t o r o w s k i .
211. K u c h a r c z y k  J.: Język polski. Kurs podstawowy.
• ■ %
Materiały pomocnicze dla słuchaczy Studium... Wyd. 2 popr. I roz-
szerz. 190 s.
212. Matematyka. Wvkaz zagadnień do powtórzenia. [Wyd. 4 .anien.] 
15 s.
213. N o w a k  J. A.: Słownik polsko-angielski do oodręcznika
Janusza Kucharczyka "Język polski. Kurs wstępny" dla słuchaczy Stu- 
d i um. .. 51 s .
Powinno byći Kurs podstawowy.
214. N o w a k  J. A.i Słownik poIsko-francuski do podręcznika 
Janusza Kucharczyka "Język polski. Kurs podstawowy” dla słuchaczy
S t ud i urn ... 51 s .
215. P a w l i k  E.i Komentarz gramatyczny w języku francus-
kim do podręcznika Janusza Kucharczyka "Język polski. Kurs wstęp-
ny". 50 s.
216. P ą k o w s k a  A., S t a r z y c k a  M.: Historyczny 
słownik minimum dla cudzoziemców. 112 s.
217. Słownik po Isko-arabski pod redakcją Tadeusza J e r o m  i- 
n a do skryptu “Język polski. Kurs podstawowy". Dla słuchaczy Stu-
dium ... Wyd. 2. 74 s,
1987
218. G ł u s z k o w s k  i J.i Biologia. Skrypt dla słuchaczy 
Studium... Cz. 1. Nauka o człowieku. Wyd. 3. 117 s. rys. bibliogr.
219. Język polski dla cudzoziemców. Kurs wstępny. Pod red. D. 
J e z i e r s k i e j  i G. B a r a n o w s k i e j .  Wyd. 4. 
215 s.
Autorzy« zob. wyd. 1, 1978, poz. 91.
220. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Studia i materiały 
pod red. J . M ą c z y ń s k l e g o  i J. M l c h o w i c z .  217 s. 
Autorzy« S. G о I e w s j< i , J. J e r z e w s k  I, K. K a l i -
n o w s k i ,  G. K a r o w i c z ,  J. K u c h a r c z y k ,  J. 
L e w a n d o w s k i ,  J . M a j c h r o w s  k i ,  J. M  ą с z у Л- 
s k i, J. M  i c h o w i c z, H. О I a c z e k, A. O m  u- 
l e c k a ,  S . R u b ' a j ,  E. S a j e n c z u k ,  L. S i k o r -
s k i ,  I. S ł a b y - G ó r a l ,  M. S t a r z y c k a ,  M. S t r ą k ,  
E. W y r ę b o w s k  a-B a j o r .
221. Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Uniwersytet 
Łódzki, [jnformator] . 15 s.
Tekst polski i angielski.
w druku
2 2 2 . C z e r n i k  B.« Matematyczny słownik minimum dla słu-
chaczy Studium... Opracowanie gramatyczne! J. K u c h a r c z у к .
223. C z e r n i k  M., Z a j ą c  T., Matematyka. Skrypt dla
i
słuchaczy Studium... C z . 4. Zadania. Wyd. 3.
224 . F r i e s k e  A., C z e r n i k  B .:.Ma tematyka. Skrypt 
dla słuchaczy grup ekonomicznych Studium... r
225. F r i e s k e  A., R a d a s z e w s k a  J.iMat ema t yka. 
Skrypt dla słuchaczy kierunku rolniczego Studium...
226. G ł u s z k o w s k  i J.i Słownik biologiczny polsko-an- 
g I e Isko-francuski. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 3.
227. G ł u s z k o w s k  i J., S k o w r o ń s k a  K.i Język 
polski. Wybór tekstów i ćwiczeń dla grup rolniczych. Skrypt did 
słuchaczy Studium..j Wyd. 2.
1 Ü L  G r z e j d z i a k  £., S t e c  B.: Chemia organiczna. 
Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2.
223. H r a b c o w a  S.i Ćwiczenia gramatyczne z języka pol-
skiego. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 7.
230. H r a b c o w a  S., K a l i ń s k a  I.: Słownik" języka 
polskiego dla cudzoziemców. Wyd. 5.
231. J e r z e w s k i  J.: Słowniczek po Isko-angi e Isko-francu- 
skc-hiszpański dc skryptu "Matematyka" dla słuchaczy Studium... 
Wyd. 4,
232 . J e z i e r s k a  O., S k w a r c z y ń s k a  H., Ż a -
l e  w s к a-M a i ą g D.i Język polski. Wybór tekstów z ćwicze-
niami dla grup medycznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 4.
233. K l u s z c z y ń s k i  R.! Język polski. Wybór tekstów 
ekonomiczno-socjologicznych. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 3 
poszerz,
234. K r u k o w s k a  H., R u b a j  S., S ł u g o c k a E . ,
i w i ą t e к J.i Fizyka. Skrypt dla Huchatzy Studium,., Cz. 1. 
Wyd. 4.
235. Kształcenie polonistyczne cudzoziemców. Zeszyt 2. Pod red. 
K . M i  c h a  I e w s k  i e g o .
Autorzy! B. C z e r n i k ,  M. C z e r n i k ,  H. K i c i ń s k a ,  
J. M a j c h r o w s k a ,  W. N o w i k o w ,  A. O m u l e c -  
k a ,  E. S a j e n c z u k ,  M. M. S t a r z y c k a ,  K. S z a- 
f r a n o w s k  a-K o ń c z a ł  > k, L. W a w r z y ń c z a k .
236. K u c h a r c z y k  J.t Jak to jest po polsku.
237. K u c h a r c z y k  J.i Słownik hiszpański do skryptu 
"Jak to jest po polsku".
233. K u c h a r c z y k  J., Z a o r s k a  B., Z w i e r z -
c h о w s k i T.i O Polsce I o Polakach. Wybór tekstów I ówi- 
czeri dla grup politechnicznych.
239.. M I c h o w I с z J., K o l e n d o  I. Т.» Tablice syn-
chron t s t yczne historii PRL (1944-1985). Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium... Wyd. 3 poszerzone.
• P e n c z a k B .i Biologia. Skrypt dla słuchaczy Stu-
dium.,. Cz. 4. Wybrane zagadnienia z genetyk'! i biologii ewolucyj-
nej. Skrypt dla słuchaczy Studium... Wyd. 2.
241. W i ś n i e w s k a  K.i Słownik biologiczny minimum. Opra-
cowanie gramatyczne J . M a  J c h r o w s k a .
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Wenclowa Jadwiga 5, 9, 16, 24, 59, 74, 92, 127, 158, 184 
Wesołowski Jacek 56, 92, 111, 157, 174 
Wieczorek Halin3 94, 103, 137, 150, 208 
Wierzbowska Alina 46, 50, 92 
Wiktorowski Maciej 170, 210
Wilczyński Władysław 99, Ю 8 , 116, 118, 121, 147, 148, 154, 188 
Wiśniewska Kazimiera A. 241
W iśnIewska-Mync Michalina 5, 9, 16, 2 4 , 46, 50, 59, 7 4 , 92,
15e, 184 
Wnuk Małgorzata 180 
Wróbel Kazimiera 92
Wróblewska Elżbieta 56, 62, 87, 91, 115, 133, 163, 1ri6
Wyrębowska-Bajor Ewa 92, 220
Zajyc Tadeusz 6 8 , 116, 1Ł7, 223
Za iewska-MaI$ 9  Danuta 49, 109, 195, 232
Zaorska Bożena 238
Zwi erzchowski Taceusz 238
Ze IeszkI»w icz Ignacy 1, 2
127,
